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International Comparative Analysis of “Environmental Consciousness”
ABSTRACT
The purpose of this paper is to confirm current status of “environmental
consciousness”, and directions of its change. Diffusion of “environmental consciousness”
might indicate an increase of post-materialism values. On the other hand, it seems to be
connected to consumption and capitalistic economy. Data from International Social Survey
Program?ISSP?, ???? and ????, are analyzed to verify “environmental consciousness”
from an international point of view. In subject countries, “environmental consciousness”
and pro-environmental behaviour have been widely accepted through ??’s. Risk
consciousness, especially about the green house effect, are getting serious. However, direct
monetary costs are getting less preferred even in more “environmental consciousness“
countries.
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